





























③当課は、事務システムに係るすべての設備 ・機器 ・システムの維持 ・管理 ・運用(・支援)を担いつ
つ、システム開発 ・改修にも携わっているが、これらの業務を熟すには、要員が不足しており、当課
が担うべき役割を十分には熟せないでいること等を大きな問題と感じている。
現在、事務機構改革の実施に向け検討か進められ、また、情報科学センタースタッフを中心に情報
科学センターの解体、それと併せて総合情報システム協議会及び事務システム推進計画委員会の見直
し、情報科学センターに変わる新しい組織として情報基盤センター設置構想の検討が進められている。
現在進められているこれら組織改革の中でここに掲げた問題が解決できることを期待したい。
